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  This thesis attempts to illustrate the tasks of translators in literary translation. In the 
thesis, two translations of Tao Te Ching accomplished respectively by Arthur Waley 
and Lin Yutang and the two translators are studied within the theoretical framework of 
the Aesthetic Reception and other literary criticism theories. 
  This thesis examines the tasks of translators from microcosmic and macrocosmic 
perspectives. Microcosmic aspect deals with the relationship between translators as 
individuals and texts; while macrocosmic aspect is concerned with the relationship 
between translators as a group and texts.  
  Based on a theoretical discussion on translators’ tasks and empirical analysis of two 
translators and their translations, this thesis declares that translators are expected to 
fulfill different tasks as readers, researchers, and recreators respectively in the three 
stages of translation. First of all, as readers, they do not passively receive the message 
of a text, but actively formulate the unformulated on the basis of their horizon of 
expectation and under the restriction of the schematic structure in source text. After a 
constant reading, fusion of horizons is realized; and translators finish the reading and 
understanding. Then, as researchers, translators are expected to comprehend the text 
thoroughly. Instead of highlighting the search of meaning in the source text, this thesis 
holds that translators should capture the imaginary objects represented by special 
literary language in the source text, which are the core of a literary text; and explore 
how and why the author employs those objects. After that, in the third stage of 
translation, what translators should focus on is to reconstruct a text from which the 
target language (TL) readers may perceive part of the source text. The target texts 
ought to realize the aesthetic value in the source text as much as possible so as to 
stimulate the TL readers to appreciate the source text and the source language (SL) 
culture as well. When it comes to the macrocosmic respect, as a whole group, 















and surreptitiously delete or bowdlerize passages merely to please a political or moral 
interest. They ought to shoulder the responsibility of maintaining a sound translational 
environment through recognizing, respecting and representing the differences between 
two languages and cultures. 
  In a word, the thesis through theoretical discussion and empirical analysis, 
concludes that translators ought to be responsible for themselves, for the author, for 
the TL readers, and also for the whole translational environment.  
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1.  Research background and objectives 
Translator, as the most active role in translation activities, is very crucial in the whole 
process of translating. A competent translator is required to be not only bilingual but 
also bicultural. A language is not merely a collection of words and of rules of 
grammar and syntax for generating sentences, but also a vast interconnecting system 
of connotations and cultural references whose mastery, writes linguist Mario Pei, 
“comes close to being a lifetime job.” Translation, like other forms of art, inescapably 
involves choice, and choice implies interpretation. The translator’s role in relation to a 
text has been compared to that of an artist, e.g., a musician or actor, who interprets a 
work of art. Nevertheless, it takes a long time for translators to receive the attention 
they deserve.  
    Generally speaking, translation studies have experienced some changes with the 
flourish of translation. The very first translation studies all abode by the source-text 
orientation. Various comparisons were created to describe the relationship between 
source text and target text or between writer and translator. In this period, the 
particularity of literary translation was ignored, and the role of translator was 
overlooked, leading to the marginalized status of translator in literary. Then with the 
coming of the cultural turn in the 1970s, more attention was paid to translator and 
translator’s role in translation activity. Just as Eugene A. Nida expounded, “the real 
problems of translation are not technical, they are human; and the ultimate solutions 
involve the transformation of the human spirit” (2004: 188). Scholars and translators 
began to study the relationship between translation and culture. This cultural 
perspective to translation studies greatly enhanced the status of translation. Currently, 
studies on translator’s role are growing both at home and abroad. Even though there 
exist plenty of researches on translators’ role, translators’ tasks in playing those roles 
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